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ものと考えられる。 
 
本ケースにおいては，例えば，学校での一斉授
業の状況下で，「Cl.の授業への理解度の低さが周
囲に伝わり，先生や他生徒から変な子だと思われ
ているのではないか」という思考が生じることで
不安感が増大する。そして，授業への参加や登校
の回避が一時的に不安感を低減させるため，負の
強化によって回避行動が維持されるといった悪循
環が生じていると考えられた。本ケースにおいて
は，来談当初，既に最も苦痛であった学校を，転校
によって離れていることをはじめとした回避行動
が強固であった。また，ラポール形成期から，Cl.
が自身の思考や感情を言語化できることが確認さ
れた。以上のことから，まず，認知的介入により，
状況・場面→自動思考→感情のつながりの理解を
促し，認知モデルに基づいた認知再構成法や脱フ
ュージョン技法を習得することで，不安のマネジ
メント方法を身に着けることとした。その後，習
得した認知的技法の使用を面接室から徐々に現実
場面へと移行させ，現実場面での認知的スキルの
般化を図ることや，実際に Cl.の自動思考の妥当性
を検討することを目的として，社交場面における
行動実験を繰り返し実施した。 
 
IV. 面接経過
? 各回の SIAS 得点の変化を Figure 2.に示す。 
 
以下， Cl.の発言を「」，Th.の発言を《》で示す。 
 
【#1～#4】アセスメントと行動レベルでの目標の
設定 
第 1 回は，Cl.，Mo.，各担当の Th.同室でイン
フォームドコンセントを実施し，カウンセリング
への同意を得た後，Cl.が不登校に至った経過の聞
き取りを行った。主に Mo.が話を進め，Cl.は隣で
頷きつつ聞いている状態が続く。Th.から，カウン
セリングに対する今後の希望を尋ねると，Cl.より
「大学進学に向けて人馴れしたい。」との発言があ
った。面接構造や来談頻度を決める際に，Mo.から 
Cl.へ問いかけながら話を進めていこうとするが，
はにかみながら首をかしげ，明確な返答を渋る様
子であった。終盤 10 分ほどで，個人面接を行った
際は，Th.からの問いかけに，ゆっくりではあるが，
明確な返答が可能であった。Th.から通学手段を尋
ねると，「電車かバスで通っている」と返答があり，
さらに Th.より公共交通機関を使用することへの
恐怖感を問うと，「前の高校での知り合いに会うこ
とが怖いため，試験期間中などは電車利用を避け，
バスで通っている」との返答があり，一般大衆へ
の恐怖はなく，“半知り”の人と会うことへの恐れ
が語られた。Th.から今後の希望を問うと，大学へ
進学し，大学進学後も安定した通学が出来るよう，
Figure 1. 社交不安における認知行動モデル 
（Clark & Wells, 1995 を一部改編） 
Figure 2. Cl.の対人不安状態（SIAS 得点）の推移 
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Application of cognitive restructuring and behavioral experiments to women in late 
teen who was unable to attend school due to social anxiety
Ayako TAKII*, Daisuke ITO*
*Graduate School of Education, Hyogo University of Teacher Education
  In this paper, we report the process of cognitive behavior therapy with a women in late teen who was unable to 
attend school due to social anxiety. In this case, the assessment identified a vicious circle among cognitive-behavior-
emotion, and first implemented an intervention for dysfunctional cognition that was considered easier to work with 
for the client. Specifically, we provided psychoeducation and practiced cognitive restructuring and cognitive 
defusion. After that, the behavioral experiments were repeated for the purpose of practicing the acquired technique in 
the real situation. As a result, the Social Interaction Anxiety Scale (SIAS) score decreased from 55 to 40, and the 
improvement in interpersonal anxiety symptoms was observed. In addition, the client herself realized the reduction 
of difficulty in conversation situations with people that was the chief complaint, and it was also reported that she 
greets and talks to people more which showed a certain effect of this intervention.
Key words: social anxiety disorder, school non-attendance, cognitive behavioral therapy, cognitive restructuring, 
cognitive defusion, behavioral experiments
